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Trodimenzionalni ispis je proces stvaranja trodimenzionalnih čvrstih predmeta iz digitalnog 
zapisa. Ta revolucionarna tehnologija 3D printera smanjuje vrijeme izrade nekog modela, 
omogućuje lako i rano uočavanje grešaka , posjeduje visoku preciznost rada te na taj način 
povećava kvalitetu izrade modela i prototipa.Svoju primjenu ova tehnologija je pronašla u 
medicini, stomatologiji, arheologiji, strojarstvu te u ostalim granama industrije. 
Rad obuhvaća detaljan opis načina rada, građu i ispis trodimenzionalnog jednostavnog predmeta 
na stolnom Forcebook UltraPrint 3D printeru.  
Cijeli sadržaj popraćen je odgovarajućim slikama, skicama i shemama koje daju viziju rada 3D 
printera.   
Ključne riječi: 3D printer, 3D model, brza izrada prototipova, materijali  
ABSTRACT 
3D PRINTER 
Three-dimensional print is process of creating 3D solid objects from digital record. That 
revolutionary technology of 3D printing reduces production time of models, provides early 
detection of errors, contains high precision of work and so forth increasing quality of production 
of models and prototypes. 
This technology is applicable in medicine, stomatology, archeology, machine engineering and 
other fields of industry. 
This thesis covers detailed description of work principle, construction and print of simple 3D 
model on table Forcebook Ultra Print 3D printer. 
Whole content is supportet with pictures, drawings and schemes. 
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